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рел інформації та методів її обробки. Для студентів, які звикли 
працювати з готовою інформацією, як це роблять бухгалтери на 
підприємствах, це один з найскладніших моментів у завданні. 
Враховуючи великий обсяг роботи при розробці бізнес-плану 
та з метою активізації роботи студентів для виконання завдання з 
них формуються мікро групи з трьох—п’яти чоловік. Для поточ-
ного контролю за ходом виконання роботи під час семінарських 
занять виділяється час для презентації мікрогрупами окремих 
розроблених розділів бізнес-плану. На останньому практичному 
занятті проводиться презентація бізнес-планів у цілому. Тобто 
курс спрямований на те, щоб кожен студент взяв участь у розро-
бці бізнес-плану на реальних даних і цим самим закріпив на 
практиці отримані знання. 
Презентація окремих розділів бізнес-плану дозволяє не тільки 
контролювати викладачу хід виконання студентами завдання, а й 
всім мікрогрупам оцінити недоліки та позитивні сторони виступу 
колег та внести відповідні корективи у свою роботу. 
Фахівці з вищою освітою повинні вміти не тільки виконувати 
роботу в своїй галузі, але й правильно представити її результати. 
Більшість студентів у процесі роботи над бізнес-планом мають змо-
гу удосконалити навички презентації. Ці навички стосуються як роз-
робки матеріалів для презентації (плакати, слайди на плівці, фото, 
презентація в Microsoft PowerPoint), так власне і самої презентації. 
Викладений підхід у повній мірі дозволяє виправдати очіку-
вання студентів, які вибрали дану дисципліну, прищепити їм пев-
ні практичні навички та адекватно оцінити їх роботу. 
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СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ  
ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 
 
Розвиток торговельно-економічних відносин з іншими краї-
нами світу вимагає підготовки фахівців у галузі торгової політи-
ки та комерційної дипломатії, здатних відстоювати національні 
економічні інтереси країни на зарубіжних ринках згідно загаль-
ноприйнятих у світі правил та норм. Від цього значною мірою 
залежить успішний розвиток будь-якої країни.  
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Водночас, у вищих навчальних закладах України лише кілька 
років як почався процес підготовки спеціалістів у цій сфері, од-
ним з перших — в Київському національному економічному уні-
верситеті імені Вадима Гетьмана (з 2001 р.). Дисципліна «Торго-
ва політика та комерційна дипломатія» зараз викладається в 
рамках магістерської програми «Міжнародна торгівля», започат-
кованої два роки потому на факультеті міжнародної економіки та 
менеджменту, а також є вибірковою дисципліною для студентів 
магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом».  
На сьогодні, з врахуванням світового досвіду з підготовки 
спеціалістів у цій галузі (в тому числі завдяки дослідницькій та 
навчальній роботі, проведеній викладачами факультету міжнаро-
дної економіки та менеджменту в рамках програми співробітниц-
тва з Центром торгової політики та права Оттави при Карлтонсь-
кому університеті та Університеті Оттави), викладання 
дисципліни ведеться за такими напрямками. 
— Теоретична підготовка — охоплює детальний розгляд на 
лекціях положень угод глобальної торгової системи СОТ, за пра-
вилами якої проводять свою торгову політику більшість країн 
світу (понад 97 % світової торгівлі регулюється правилами цієї 
організації, і вона налічує 149 країн-членів та близько 30 країн-
аплікантів на вступ). Суттєва увага приділяється розгляду прак-
тики застосування методів та інструментів торгової політики кра-
їнами-членами СОТ. Важливою складовою теоретичної підготов-
ки є також ознайомлення студентів із загальноприйнятою 
термінологією в галузі торгової політики.  
— Розгляд реальних ситуацій (кейсів) — насамперед, торго-
вих суперечок між країнами. При цьому студентам пропонується 
розв’язати запропоновані суперечки, керуючись положеннями 
угод, після чого лектор розглядає та пояснює прийняті рішення. 
Крім того, розглядаються проблемні питання, які й досі не вирі-
шені в рамках глобальної торгової системи.  
— Проведення тренінгів з формування у студентів навичок 
ведення переговорів шляхом симуляції переговорів (як двосто-
ронніх, так і багатосторонніх). При цьому увага приділяється пи-
танням розробки стратегій та тактики ведення переговорів, опра-
цювання власної позиції та вивчення позицій інших сторін, 
пошуку партнерів та створення коаліцій, здатності швидко реагу-
вати на зміну умов та обставин, пояснення процесу та результатів 
переговорів різним цільовим аудиторіям. Наприкінці тренінгу 
обов’язково здійснюється аналіз та оцінка проведених учасника-
ми переговорів. 
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Важливим напрямком підготовки також є самостійна робота 
студентів, зокрема, з підготовки рефератів-звітів про торгову по-
літику окремих країн. При цьому, слід зауважити, що незважаю-
чи на наявність базової навчально-методичної літератури з тор-
гової політики, зокрема, програми дисципліни, монографічного 
дослідження «Глобальна торгова система: розвиток інститутів, 
правил, інструментів СОТ», підготовленого під керівництвом док-
тора економічних наук, професора, завідувача кафедри міжнаро-
дної торгівлі Т. М. Циганкової, низки статей викладачів кафедри 
міжнародної торгівлі у наукових фахових виданнях, для опану-
вання дисципліни студенти повинні знайомитись також з англо-
мовними документами глобальної торгової системи, що містяться 
на її офіційному веб-сайті. Насамперед, це стосується оглядів то-
ргових політик країн світу та перебігу поточних багатосторон- 
ніх переговорів. Тому в сучасних умовах вільне володіння  
англійською мовою є необхідною, хоча і недостатньою умо- 
вою опанування дисципліни «Торгова політика та комерційна 
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  
І КОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ 
 
Активні методи навчання виявляються у технології, спрямо-
ваній на формування та розвиток самодостатньої творчої особи- 
стості, стимулюючої пізнавальну діяльність студентів, що буду-
ються в основному на діалозі, який передбачає вільний обмін по-
глядів щодо вирішення тієї чи іншої проблеми. Активні методи 
навчання дозволяють особистості самостійно «будувати « свої 
знання, активно та творчо використовувати їх як власні надбання 
у формуванні особистості та практичних навичок. 
Для активних методів навчання характерно забезпечення: 
«примусової» активізації діяльності студента, незалежно від його 
суб’єктивного бажання приймати участь у процесі навчання; під-
вищеного ступеню мотивації та емоційності; прямих та оберне-
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